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银行资产 / cD P 等于存款货币银行
的国内总资产比率除以 CD P值
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在国内交易所交易的国内股票交易额除以 G D p
。
交易总值占 CD p 的份额度量与经济规模相
比的股票交易值
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(l) 存款货币银行在民营部门的债权/ CD P低于样
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SRI G H玲是 U 万V (1998 )的一个国家的法律准则保护货币股东权利程度的指数
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结论 本文使用新近收集的多达 150 个国家的截面的数据阐明世界各地的金融体系
为什么不同
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人均 CD P 款货币银行


















































































































































+ 股市资本总额 )/ 口犯]
整体效率 (交易总值州淑行净利差幅度 )
整体效率 (交易总值/ 间接费用成本 )
整体效率 (周转率/ 银行净利差幅度 )
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国家 人均 CD P
其它金融机构在
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表 1 金触机构 :所有国家和地区
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